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室 谷 賢 治 郎 名 誉 教 授 略 歴
明 治33年(1900年)
2月25日 北海道 札幌区北2条 東1丁 目t番 地 に生 まれ た。父外次郎 ・母 さ よの
三 男。
明 治39年(1go6年)
4月1日 公立札 幌 創成 尋常小 学校 へ入学 。
明 治45年(1912年)
3月31日 公 立札幌 中央創 成尋常 高等小 学校尋常 科を卒業 。
4月1日 北海道庁立 札幌第二 中学校 へ入学 。
大 正6年(1917年)
3月31日 北海道庁立 札幌第二 中学校 を卒業 。
4月1日 東京 高等商業学校 へ入学 。
大 正9年(1920年)
3月31日 東京 高等商業学校 本科第2学 年修 了 。
4月1日 東京 商科大学 へ入学 。
大 正12年(1923年)
3月31日 東京商科大 学を卒業 。
4月10日 小樽 市緑町佐野 喜平二女喜代 子 と官 幣大 社札幌神社 にお いて,岡 本善
蔵夫 妻 の媒酌 に よ り結婚 式挙行。
4月18日 小樽 高等商業学校 講師 を嘱託 され,経 済学 お よび商業 学 を担 当 した。
大 正13年(1924年)
11月10日 小 樽高等商業 学校教授 に任 ぜ られ た。
大 正14年(1925年)
8月17日 長 女左喜 子 出生。
昭 和4年(1929年)
1月30日 商 業学 お よび文明史研 究 のため,満2箇 年間 ドイ ッ国在 留を命ぜ られ
た。
3月10日 留学 のた め横 浜港 出発 。
昭 和5年(1930年)
2月10日 イ タ リアお よび ア メ リカを在留国 に追加 され た。
昭 和6年(1931年)
5月20日 帰朝。
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昭 和7年(1932年)
10月11日 長 男満智男 出生。
昭 和11年(1936年)
2月4日 二 女節子 出生。
昭 和16年(1941年)
3月11日 勲5等 に叙せ られ,瑞 宝章 を授 け1れ た。
昭 和18年(1943年)
12月18日 現職 のま ま北海道 商工 経済会 理事(調 査 部長)に 応 嘱す ることを文部
大 臣か ら許可 され た(終 戦 まで)。
昭 和19年(1944年)
4月1日 小樽 高等商業学校 が小樽経済 専門学校 と改 称 され た こ とに ともない,
同校教授 に任ぜ られ た。
12月15日 従4位 に叙せ られ た。
昭 和21年(1946年)
6月10日 小 樽経済専 門学校 教務 部長 を命ぜ られた(昭 和24年7月8日 まで)。
昭 和24年(1949年)
6月30日 小樽 商科大学教授 に補せ られ,兼 ね て小樽経 済専 門学校教授 に補せ ら
れた 。 〔昭和24年5月31日 に小樽経済 専門学校 は小樽商科大 学 に包
括 され,同 年7月7日 に小樽商科 大学 は開 学 した 。〕
昭 和26年(1951年)
3月31日 小樽商科大 学 に併 置 の小樽経済 専門学校 の課程 が廃 止 され た ので,小
樽 経済 専門学校 教授 の兼職 を解除 され た。
昭 和28年(1953年)
5月1日 小樽 商科大 学附属 図書館長 に併 任 され た。
昭 和38年(1963年)
3月16日 小樽 商科大 学 の定 年規定 に従 って,小 樽商科大学短 期大学 部教授 に配
置 換 え とな り,小 樽 商科大学附 属図書 館長 の併任 を解除 され た。
昭 和39年(1964年)
10月31日 小 樽商科大学短 期大学 部を退職 した。
11月1日 小樽商科大学 名誉教授 の称号 を授 与 され た。
〃 札 幌短期大 学学長 に選 出 され て就任 した。
(以上,昭 和40年12月31日 現在)
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室谷賢治郎名誉教i授著作 目録
1.著 書 お よび 訳 書
「商 工 経 営 教 科 書 』 同 文 館,昭 和9年12月,147頁,A5判 。
「経 営 経 済 学 概 論1同 文 館,昭 和10年4月,266頁,A5判 。
「経 営 金 融 論 」(上 田 貞 次 郎 監 修 「経 営 学 全 集 」 第7巻),東 洋 出 版 社,昭 和10年8月,
370頁,A5判 。
「商 学 提 要 」 同 文 館,昭 和12年10月,347頁,A5判 。
「商 業 史 大 綱 」 叢 文 閣,昭 和13年10月,386頁,A5判 。
「改 訂 ・商 工 経 営 教 科 書 』 同文 館,昭 和14年12月,139頁,A5判 。
「近 世 物 価 史 要 」(W・T・ レイ トン,Gク ロ ウザ ー共 著),巌 松 堂 書 店,昭 和15年5
月,369頁,A5判 。 〔W・T・Layton&(}・C「owthe「,Anlnt「oauction彦othe
Stuaツofprices・3rded・(London,1938)・の翻 訳 〕
「転 換 期 の 商 工 経 営 」 同 文 館,昭 和17年6月,162頁,B6判 。
「経 済 史 新 講 』 乾,坤2冊 巌 松堂 書 店,乾 は昭 和17年7月 刊;坤 は昭 和18年11月
刊,通 巻335頁,A5判 。
皿.論 文
(1)商学 ・経営 学に 関す る もの
「商工経営 研究 の発 達 とそ の方 法」,「商学 討究 」第1巻 上 冊(大 正15年7月)。
「企業 及企業者 の概念 に就 て」,「商学討究 』第1巻 下冊(大 正15年12月)。
「イ ソフ レー シ ョンと企業 の評価 に就 て」,日 本経営 学会年報 「経営学 論集」 第8輯
〈経営 とイ ンフ レー シ ョン〉(同文 館,昭 和9年5月)。
「経 営経済学 の体系 に就 て一 フ レーゲ ・アル トホ ッフの説に触れ て一 」,日本経営
学会年報 『経 営学論 集」第lo輯 〈カルテル及経営学 の重要問題〉(同 文 館,昭 和
11年5月)。
「企 業 の拡張 とそ の財政 」,「商学 討究」第11巻合冊特輯,小 樽高等商業 学校 創立二十
五周年 記念論文 集(昭 和11年12月)。
「統 計 に示 す独逸 の有 限責任会 社」,「商学討究 」第13巻 下 冊(昭 和13年12月)。
「中小商業者 の光 と闇」,「商 業組 合」第7巻,第8号(昭 和16年8月)。
「企業 の整理 とそ の財務 」,「商学 討究 」第18巻特輯,手 塚 寿郎教授 追悼記念 論集 〈総
力 戦経済 の研 究〉(昭和19年3月)。
「公社論一 公社 の課題 と現実 一 」,増地 庸治 郎(編)「 企業 形態 の研 究」(日本評論
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社,昭 和19年6月)所 収。
「企 業 の再編成 と国家管 理」,r戦争 と経営 及経 理 」滝 谷善一博士 還暦 記念論文 集,第
2巻(千 倉 書房,昭 和20年2月)所 収 。
「経営経 済学徒 と してのL・エア・・ル ト」,「商学 討究 」復 刊第15巻,第1号(昭 和39
年6月)。
(2)経済史 に関す る もの
「唯 物史観 の相対 性」,『商学討究」第3巻 下冊(昭 和3年12月)。
「ビュ ピアーの経 済発展段 階学説 と古代希騰経済史 」,「商学討究 」第6巻 中冊,小 樽
高等商業学校 創立二十 周年記念論文 集(昭 和6年10月)。
「マルサ ス とそ の社会経済 史的背景」,『商学討 究」第9巻 中 ・下 合冊 特輯,〈百年忌 記
念 マルサス研究〉(昭和9年12月)。
「古代経 済史 におけ る商工経営 の問題 」,『商学討 究」第14巻下冊(昭 和14年12月)。
「戦時下物価対策 私見」,「実 業之 日本 』第43巻,第13号(昭 和15年7月)。
「産業統制発展史 論」,「商学討究 」第15巻,紀 元二千 六百年記念 論集 〈国家 と経済 〉
(昭和15年12月)。
「明治 ・大正 ・昭 和 の物価」,「実 業之 日本」第44巻,第16号(昭 和16年8月15日)。
「国防経 済 の歴 史的考 察」,『商学討 究」第16巻特 輯,小 樽 高等 商業学 校創立三十 周年
記 念論文集 〈戦争 と経済〉(昭和16年12月)。
「近 世西 班牙 国防経済 史概説」,「商学討究 』第17巻 下冊(昭 和17年12月)。
「近世英 国産業統 制史 論」,「経 済 の歴 史 と理論 』上 田貞次 郎 博士 記念 論交集,第2巻
(科学主義工業 社.昭 和18年1月)所 収 。
「北海道工業構成 史論序 説」,「北方経 済研究 」第5号(昭 和20年3月)。
皿.書 評 お よび 紹 介
「所 謂 資 本 主 義 経 済 学 に 就 て一 河 上 肇 博 士 の 近 著 「資 本 主 義経 済 学 の史 的 発 展 』 を
評 す 」 「小 樽 新 聞 』(大 正12年12月21日 ～23日)。
「武 田英 一教 授 の新 著 「商 学 通 論 」 を 読 み て」 「北 海 タイ ム ス 』(大 正14年4月22日
～24日)。
「英 国 産 業 革命 に 関 す る二 近 著 」,「企 業 と社会 」 第17号(昭 和2年8月)。 〔J・L
Hammond&B.Hammond,The.RiseofMo4ernln4ustry.2nded.(London,
1926)およびJ・H・clapham,AnEα)nomicHistory'TheEargyRailwαツAge,
1820-1850(Cambridge,1926)の紹 介 〕
「国 民 性 と経 済 一 ヘ ル マ ン ・レ ヴ ィに おけ る一 研 究 紹 介 一(一),(二)」,「 商 学 討
究 」 第3巻 上 冊(昭 和3年6月);同 下 冊(昭 和3年12月)。 〔HermannLevy,
VolhscharakterundWirtschaft'EinωirtschaftsPhilosoPhichesEssaツ(Leipzig
undBerlin,1926)の紹 介 〕
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「メ レロ ウィッチの経 営経済学 」,「経営 経済研 究」第5冊(昭 和5年9月)。
「伯林 におけ る経営経 済学諸教 授 とそ の業績 とにつ いて ライ トナー,ヒ ル シュ,
プ リオ ンー 」,『経営経 済研究 』第9冊 特 輯号(昭 和6年5月)。
「宮 田喜代蔵著 「経営原理 」」,「商学討 究』第6巻 下冊(昭 和7年2月)。
「宮 下孝吉著(独 文)「 日本貨 幣史研 究」」,「商学討究 」第6巻 下 冊(昭 和7年2月)。
「平井泰 太郎撰著 「産業 合理化 図録 」及 「経営 学交献解 説」」,「商学 討究」第7巻 上冊
(昭和7年6月)。
「高瀬荘 太郎著 「企業財政 論」」,「商学 討究 」第8巻 上冊(昭 和8年6月)。
「鈴木保 良氏 著 「商工経 営綱 要」」,「経営経 済研 究」第14冊(昭 和8年9月)。
「太 田哲 三 ・岩 田巌共著 「イ ソフ レー シ ・ソ会計 」」,「経 営経済 研究』第16冊(昭 和
9年5月)。
「西野嘉一 郎著 「事業財 政分 析観察法」」,「経 営経済 研究」第17冊(昭 和9年9月)。
「帝国主i義研究 の好著 一c・Rフ ェイの近 業 」,「社会経 済史 学」第4巻,第10
号(昭 和10年1月)。 〔C・R・Fay.ImPerialEconomy:AnaitsPlaceinthe
FoPtmationofEcono・mic1)octrine,1600-1932(Oxford,1934)の紹介〕
「「経営経 済学概 論」に就 いて」,「経営 経済研 究」第19冊(昭 和10年11月)。 〔自著
につ いて の紹 介〕
「西野嘉一一郎著r近 代株 式会社」」,「会 計」第38巻 第2号(昭 和11年2月)。
「増地 庸治郎博士 の 「株式 会社」」,「商学 討究 」第12巻 上冊(昭 和12年6月)。
「酒井正三 郎氏 の 「経営 技術学 と経 営経済学 」」,「商学 討究」第12巻下 冊(昭 和12年
12月)。
「松井 辰之助氏 の 「商業経 営論」」,「商学討 究」第12巻 下冊(昭 和12年12月)。
「平井 泰太郎教授 著 『販売 組織 の更改 と経営機構 」」,「商学 討究」第13巻 上冊(昭 和
13年6月)。
「増地 庸治郎博士 の 「賃銀論 」」,「商学討 究」第14巻 上冊(昭 和14年6月)。
「フ ェイ 「協 同組 合論』続巻」,「一橋論叢 』第7巻,第3号(昭 和16年3月)。
「大 泉 行雄教 授 の 「商業本質論 」」,「商学討 究」第17巻 上冊(昭 和17年8月)。
「増 地 博士 と遺稿 「工 業経 営論」⊥ 小 樽経済 専門学校 「社会経済研 究」第5号(昭 和
22年6月)。
W.学 内新聞,同 窓会誌へ の寄稿
「企 業 者 と経 済 騎 士 道(4,(⇒」,「緑 丘 」 新 聞第2号(大 正14年7月1日);第3号(同
年10月6日)。 〔A・C・Pigou,EssaysinAPPIieaEconomias(London,1923)・の
紹 介 〕
「冬 と追憶(和 歌7首)」,「 緑 丘 」 第13号(大 正15年12月15日)。
「鮮 満 北 支 土 産 黎 元 洪 と の会 見 一e,O」,「 緑 丘 』新 聞 第20号(昭 和2年10
月18日);第21号(同 年12月19日)。
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「アシュ レー卿 の 一 遺 著 に 就 て 」,「緑 丘」新 聞 第27号(昭 和3年10月6日)。(W・
Ashley,The、BreadofourForefathers'AnlnguiryinEconomicHistory
(Oxford,1928)の紹 介〕
「満州事変 と国際 聯盟」,「緑丘 」新 聞第58号(昭 和6年11月30日)。
「ヴァーグ ナー劇 の憶 ひ出一 五十年 祭 に際 して 」,『緑 丘」新聞 第70号(昭 和8
2年月23日)。
「欧米各大学 巡 礼記一 伯林大学 の巻 一 」,「緑 丘」新 聞第73号(昭 和8年5月31日)。
「石 狩行(短 歌14首)⊥ 「緑 丘」新 聞第75号(昭 和8年12月28日)。
「石 狩行(短 歌11首)」,「緑丘 』新 聞第76号(昭 和9年1月25日)。
「重要産 業統 制 の回顧 と展望」,「小樽 高商緑 丘新 聞」第93号(昭 和11年5月15日)。
「戦時経 済 の理論 」,「小樽 高商緑丘 新聞 」第105号(昭 和12年11月25日)。
「欧 州大 戦後におけ る英国 の失業e,口 」,「小樽 高商緑 丘新 聞」第116号(昭 和13年
10月25日);第117号(同年11月25一日)。
「ラグ ビー部 の生立 ちを回顧 して」,r小樽 高商 ラ グ ビー部 後援会 会報」第1号(昭 和
15年3月5日)。
「ラグ ビー と報国」,「小樽 高商 ラグ ビー部後援会会 報」第2号(昭 和16年3月30日)。
「伝統 といふ こと」,「小 樽高商 ラグ ビー部 後援 会会報 」第3号(昭 和17年4月5日)。
「経済史学 研究 の暁星 坂 西博士 の業績 を顧 て.」,「 緑丘 』新 聞第160号(昭 和
17年6月25日)。
「北海道に おけ る農工調 整 の一班」,「緑丘 」新聞第189号(昭 和19年11月25日)。
「学 徒勤 労動員作業 に参加 して⊥ 同上 。
「よい古 い時代 」,「小 樽商大 緑丘新 聞」第278号(昭 和31年7月7日)。
「緑 丘学 園 の創 立記念 行事 と募 金 の回顧 」,「小樽 商大緑 丘会報 」 第2号(昭 和33年
11月)。
「くろがね の冴え」,小 樽 商科大学 同窓会誌 「緑 丘」全 国版 第35号 〈浜林 生之 助先生
追悼特 集号〉(昭和39年1月)。
「徹夜 して読 む浜林 特集 号」,「緑 丘」全 国版第36号(昭 和39年3月)。
「小林 多喜二特集号 に寄せ る」,「緑丘 」全国版第42号 〈小 林多喜二 特集 〉(昭和40年
3月)。
「ハ イゼ先 生 の墓を 訪ね て」,一 橋大学 同 窓会 誌 「如水会 々報」 第426号(昭 和40年
10月)。
V.そ の 他
室 谷賢治 郎(編)「 河添 雄…二 遺薫集 」河添家 自費出版,昭 和16年12月,313頁.A5
判 。 〔戦没 した ゼ ミナー ル出身学 生 の遺稿 集〕
(昭和40年10月 現 在,進 藤 寛 ・田島候 兼 調べ)
